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Studies on the Mecha:nism 
of the Corrosio.n of Roof圃tiles
Caused by Paper-miH Emitting Dust (1) 
Isamu SANO，日iroshiOHT A and Isamu TSUBOI 
It had happened several decades gao in Kasugai city (Aichi prefecture) that roof-tiles 
(particularly， of smoking finish type) of the houses in the vicinity of a paper-mill corroded 
perceptibly; this episode made itself且nuisanceto become the target of criticism. Thus， various 
studies had been started in 1964 and carried on til recently 
Th巴outlin巴ofthe present report is as follows : Itwas found by chemical analysis that the 
corroded tiles contain N a2SO， inan amount much larger compared to those of N aCl， N a2C03 and 
others， suggesting such a corrosion mechanism that dust (say， of N a，SO，) emitted by the mill 
might fall upon tiles， penetrate into them if dissolved in rain-water and， intimes， could crystallize 
there， displaying a destructive action against tiles. 
Another study had also b巴巴nin progress : three huts of tiled roof were built within 1.5 km 
at the farthest around the mill and allowed to stand idle for 12 years. The results so obtained is 
that the tiles near the mill got rich in N a2S04， whereas thos巴1.5km distant suffered no change 
Based on these白ndings，we have derived the equations (9) and (10) relating the N a+日ndSO.' 

















































C032- 0.065 1.44 
cr 0.005 4.20 
Ca2+ 0.19 
Na+ 0.030 23.65 
K+ 3.07 

































Na+ 224mg/ L ( 9.7ミリ当量〕





* 5 27.9/23=1.21 5.6/35=0.16 52.6/96=0.55 
0.16 1.21X一一一一一一一 X58=8.，g(NaCl) 0.16十0.55X2 
0.55X2 " 1 1.21X一一一一一一一一一一x~x142=75.og (Na2SO，) 0.16+0.55X 2 "2 


























































(1)を除き， SO/ー の方が多い。 Na+の他にも陽イオンが何
種類か例えばCa2+，Mg2+などが存在するためであろ
う2)，3)
3 )近年の瓦 新品 (1)及び(2) にはNa+も
SO.'も少ないが，往年のものでも工場の影響がないと























*11 これらの瓦 (A，B， C)にはすべて腐蝕の形跡が認められなかった(他の参考用の瓦も同様〕。
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表3 瓦 (l、ぶしJL)の分析結果
採取場所 標 ロCコロ 抽出液*2 Na+量り (mg/kg) S042量*3(mg/kg) 
(距離キ1) 番号 :重量(kg/枚) のpH (A) (B) A+B (A) (B). A+B 
A 市役所 1 3.14 5.2 29 90 119 130 210 340 
(1.50) 2 3.10 5.3 44 115 159 100 250 350 
B 鳥居松 3 3.17 5.3 51 115 166 223 450 673 
自己水場 4 3.09 5.8 23 115 138 65 140 205 
(0 63) 11*4 2.74 5.7 37 80 117 104 350 454 
C下条町〔法) 「υ 3.19 6.1 77. 135 212 218 300 518 
(0.65) 6 3.18 6.5 81 75 156 192 400 592 
味美白山町時 7 3.27 5.5 6 37 43 101 360 461 
(3 50) 8 3.19 5.8 11 120 131 160 390. 550 
新品(1 ) *6 
9 3.34 6.6 4 25 29 5 25 30 
10 3.39 6.5 4 25 29 5 20 25 
新品(2)*' 12 3.42 5.2 23 23 55 55 
本1 工場の中心からの距離(km)
キ2 標品の瓦 1枚を10個位に割って全部を蒸留水 2L中に浸し(常温)， 25時間放置後，瓦を取り除き
J塵過して得た遁液
キ3 抽出用に使った瓦を粉砕機により粉砕し(粒径 1mm以下入これを 4倍量(重量〕の蒸留水中に懸濁，








標品 抽出液のpH Na十量〔平均) S 042 量(平均〉
番号 (平均〉 (A) (A)十(B) (A) (A)+(B) 
市役所 1 36.5 mg/kg 139 mg/kg 115 mg/kg 345 mg/kg 
(1.50) 2 
5.25 
1.5smeq/kg 6.04meq/kg 2. 39meq/kg 7.1smeq/kg 
3 37 140 131 444 
鳥居松配水場 4 5.6 1. 60 6.08 2.73 9.25 
(0.63) 
11 
F条目J(法〕 5 79 184 205 555 
6.3 
(0 65) 6 3.43 8.00 4.27 11.56 
味美白山町 7 8.5 87 131 506 
(3.50) 8 
5.65 
0.37 3.78 2.73 10.54 
新品(1)
9 4 29 5 27.5 
10 
6.55 
0.17 1.26 0.10 0.57 
新品(2 ) 
12 23 55 
5.2 
1. 0 1.14 
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49 50 51 52 53 54 平均
市役所(A) 6.0 3.3 4.6 9.6 10.6 8.7: 7.13 
配水場(B) 4.3 3.5 6.3 6.7 7.4 7.7 5.98 
















(a+ん 6.04 川 ( b十件 7.1，凶
a+aDB=6.0， (3) ~ b+βmB= 9目2，(4) 
a十日Dc=8.0o (5) ¥ b+βmc=11.5 (6) 
a目瓦の Na+吸収率 (0~ 1 ) 











(平均〕に比べ， 0.5meqfkg程度(Na+0.6" SO;-0.3.) 
風速 (m/s) 〔年度〕
49 50 51 52 53 54 平均
2.4 3.4 3.2 3.4 3.9 3.7: 3.33 
3.0 3.5 2.7 2.7 2.3 1.9 2.68 




(6.04-a)/αDAー 713/{(1.50)2X3. 33} 
百五土石市-DB -5.98/ {(0.63)' X 2.68} 
を得，従って a=ι03，又式{2)と(4)から同様にしてb=6.7，
* 16 気象因子の資料不足，瓦の分析結果のばらつき，粉じん降下量の式(7)の妥当性など
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表 7 曝露前〔計算値)と曝露後(測定値〕の瓦のイオン含量(meq/kg)
イオン 百十 算 {直 測定値(表4)
Na十
(1)， (3) (3)， (5) (5)， (1) 平均 市役所
6.03 4.16 5.86 5.35 6.04 
S042-
(2)， (4) (4)， (6) (6)， (2) 平均 市役所






市役所 配水場 下条町 対照 l 地点
(A) (B) CC) Rl*a R2キb
49 13.5 X 10-2 16 . 9 x 10-2 21. 0 x 10-2 8.0 X 10-2 7.1 X 10-2 
50 13ョ l 16.0 18.2 9.1 8.4 
51 10.2 12.3 15.8 8.2 7.4 
52 6.1 8.3 9.1 7.6 5.4 
53 6.6 10.8 14.6 6.3 7.5 
54 6.3 7.8 13.1 6.5 7.0 
平均 9.30X10-2 12.02 X 10-2 15.30 X 10-2 7.37 X 10-2 















6.8，+βCD" -nA一OA)ニ 7.18 (2') 
6.8，十βCDB-nBー OB)二 9.25 (4') 
6.82+β(Dc-ncー 00)二11.56 (6') 
ここで (nx十Ox)/Dx二 Pxと置き， PA， PB及び Pcの代
オつりに
す(1-Px)D 一一一一一一ー一一~x 二 1-P 弓 1-PヱDx








β/日=1. 85/ (1-P) (8) 
式(8)によって β/aを計算すると結果は表8の通りで，
Pが大幅に変わっても β/庄は殆ど 定に近く， 2前後に
留っている。これにより β/α 二 2と看倣してよいであろ
う。
β>aの理由としては，例えば， (1)溶解度(水100g，









標品瓦重量 Na+降下量 Na+吸収量 吸収率
(kg/枚〕 (meq/kg・月〕 (meq/kg・月) (%) 
市役所(A) 3.12 8.10X10-2 4.7gX10-3 5.9 
配水場(B) 3.00 10.87 5.07 4.7 








測定催 | 計算値ホ 1 測定値 | 計算値 i 測定値
表 9 :表10 式(9) 表 4 式(1日，子=1/10 :表4
t/km2・月
9.30 X 10-2 
12.02 
15.30 
meq/kg・月 meq/kg  . 12年















* 例えば、市役所の場合 8.10 X 10-2 X 12 X 12 = 11. 6 (meq/kg・12年〉
























9.30 x 10-' x 10' x 10， ，"0'" (0.25)' x 10' x ":;~-;: = 8.10 x 10-'(meq/kg・月)(10')' x 23 ""V" 3.12 
0.6./ (12 x 12) *20 市役所の場合一一一一一~，-' = 0.05. 8.1。λ10-'
*21 例えば，式(7)の精度やPxの取扱い方など
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